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 I 
 
摘  要 
 
本文采用社会文化史的视野，结合民间文献和田野调查资料，以闽西的一个
道坛为中心，探讨道教仪式与地方社会之间的互动关系。 
本文认为，宋元及宋元之前，闽西地区出过一些著名的道士，但他们似乎并
未对民众产生深远的影响。明清以后，本区道教与地方社会的联系开始日益紧密，
影响不断增大。本文就是基于这一历史变化过程而进行的探讨。 
全文共分为五章。第一章为绪论，先交代本文选题的考虑，梳理相关学术史，
介绍本文的资料及研究方法，然后介绍闽西道教的历史背景与现状。其中，对闽
西道教史的梳理主要以本地的黄倖三仙和外来的临水三夫人为线索。第二章集中
考察了作为道教仪式传承的重要载体——道坛。对本区的道坛的普查显示，正一
派与闾山派的合流是总的发展趋势。在普查的基础上，笔者全面描述了闽西一个
道坛的构成与运作、用器及仪式，以期对道坛有较为全面地了解。第三章讨论一
场由正一派道士主持的三朝醮个案，并将醮仪置于所在社区的脉络进行初步分
析，从信众对醮仪的态度、道士对仪式的操演、社区仪式系统等方面，探讨醮仪
与具体社区的互动关系。第四章在前述三章的基础之上，结合其它地区的相关研
究，主要以斋醮仪式的兴起为线索，以神明为切入点，从整体上讨论道教与地方
社会之间的关系。首先，本章讨论了斋醮仪式在本区的兴起及道教在其中扮演的
角色，并分析了长期以来由主要道教仪式控制的以两类神祇为主神的斋醮仪式。
笔者认为，道教仪式与地方神明的结合，一方面体现了原有仪式传统的延续性；
另一方面又体现了道教传统与民间传统的互动。其次，本章还从神明造像的角度，
考察了道教如何进入地方并不断提升自己的位置。第五章为结论，总结全文并提
出有待进一步研究的方向。 
 
关键词：闽西 道教仪式 地方社会 
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Abstract 
From the perspective of local cultural history, the main purpose of the study is to 
discuss the the interactive relationships between taoist rituals and local society, to the 
center of a taoist altar in western Fujian. In addition to historical sources, I also use 
extensive data collected during fieldwork. 
The author points out that, before and in the Song-Yuan period, there were some 
well-known taoists in western Fujian, but they seemed have not impacted the common 
people greatly. Since Ming-Qing period, the relationships between taoism and local 
society have developed closer and closer. The discussion of this article is in view of 
this historical process. 
This article altogether divides into five chapters. Chapter I are introductory 
remarks: First, the author briefly explains considerations of topic selection, a literature 
review of relevant study, sources referring and researching method of the paper. Then 
he relates and analyzes the history of taoism to the native Huangxing immortals and 
the exotic ladies Linshui for clues. Chapter II focuses on taoist altars. Taoist altars are 
the carriers upon which the taoist rituals depend to inherit. The general survey of the 
taoist altars shows that, the interflow of Zhengyi school and Lushan school is the 
general trend. On the basis of the survey, the author investigates the composition and 
operation, utensils and rituals of the taoist altars in western Fujian. Chaper III is a case 
study of a three-day jiao (taoist ritual) performed by the Zhengyi taoists, the author 
discusses the interactive relationships between the jiao rituals and a specific 
community, chiefly from the aspects of the attitudes of the people of faiths toward the 
jiao, how the taoists perform the rituals, and the ritual system of the community. 
Chapter IV is based on the preceding few chapters. The author firstly discusses the 
zhaijiao rituals for two kinds of deities which have been chiefly controled by the 
taoists for a long time. It is found that the combination of taoist rituals and local 
deities reflects the continuity of the original ritual tradition on one hand, and the 
interaction between the taoism tradition and the popular tradition on the other hand. 
Then he examines how the taoism gets into the local society and upgrade its status 
from the viewpoint of the relationship between taoism and the statues of the deities. 
Chapter V is conclusion, insufficiency and the prospect of this research. 
 
Key words: Western Fujian, Taoist rituals, Local society
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第一章  绪  论 
第一节  问题及学术史回顾 
 
一、问题的提出 
 
仪式乃是研究人们世界观、宇宙观的重要切入点，也是考察社会结构的重要
切入点，涉及公共性的仪式尤其如此。通过研究道教仪式，可以加深我们对中国
文化与社会的理解。同时，在中国，儒教主要是与朝廷和士大夫密切相关的，而
道教是一个有别于儒教的重要文字传统。因此，通过研究道教仪式，我们可以获
得有别于朝廷和士大夫的视角，这无疑有助于为中国社会文化史进程提供相对独
特的理解。 
本文探讨的主题，是道教科仪和地方社会之间的关系。具体来说，本文关注
的是这些问题：道教仪式在何时、通过何种途径进入闽西？道教仪式在进入闽西
之后，如何融入地方？道教仪式与地方社会之间是如何结合在一起的，它们之间
的链接点又是在哪里？仪式在地方社会中的位置是怎样的？更进一步，它在地方
社会文化史进程中充当了什么样的角色？本文试图以闽西的一个道坛为中心，从
考察其历史及仪式出发，分析其在地方社会中的扮演的角色，进而讨论道教仪式
与地方社会之间的关系。 
 
二、学术史回顾 
 
（一）社会文化史领域的中国宗教研究 
20 世纪七八十年代，西方史学经历了一次重要的转折，即以「文化转向」
为标志的新文化史或社会文化史的兴起。① 在中国史研究领域，社会文化史研究
                                                        
① 理解新文化史的兴起，最重要的两本书是 Lynn Avery Hunt (ed. ), The New Cultural History, Berkeley and 
Los Angeles, Calif: University of California Press, 1989; Lynn Avery Hunt & Victoria E. Bonnell (eds. ), 
Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture, Berkeley and Los Angeles, Calif: 
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也对不少传统研究领域产生了不小的冲击。影响所及，社会文化史方法成为当前
史学研究中值得注意的新走向之一。这一走向在中国宗教史研究领域表现得尤其
突出。 
1985 年刊行的《中华帝国晚期的大众文化》一书，可谓是在中国文化史研
究领域得风气之先的一部论著，书中华琛（James L. Watson）对天后崇拜的讨论，
是一篇与宗教史直接相关的重要文章。文章分析了天后从一个名气不大的地方神
上升为帝国众神中的要角这一转变过程，认为国家并不是依靠强制手段，而是采
用更巧妙的方式，来达成对普通百姓宗教生活的控制的。他认为，这个方式就是
朝廷对神明的标准化。同时，华氏指出，在标准化的过程中，国家鼓励的是象征
而不是信仰。华氏还认为，对天后的各种崇拜就像「中国文化的缩影」，其「基
本象征的模糊性乃是在中国创造统一文化传统过程中的一个重要因素」。① 
杜赞奇（Prasenjit Duara）的〈刻划标志〉一文，与华琛的这篇文章进行了
直接的对话。杜氏认为国家对关帝崇拜的参与源于大众对关帝的信仰。清朝政府
竭力将关帝刻划成儒家形象，但并未取得成功。清朝政府虽然介入关帝神话的阐
释，并在某些时候也拥有其权威性，但这一权威性的获得，并不是由于政府在其
中占据支配地位。②从国家对民间文化的干预角度来说，华琛的研究显示国家常
以提倡的形式对其加以控制，而杜赞奇的研究则显示国家也以打击的形式来消弭
其影响。不过，无论华琛和杜赞奇之间的差异有多大，他们都承认宗教象征的建
构在维持帝国晚期国家权威方面起了重要作用。 
「新清史」是近年来美国的中国史研究领域的重要趋势之一。其中不少研究
考察了清朝皇帝对藏传佛教、对仪式的利用，显示了宗教及其仪式在清帝国建构
过程中的重要作用。③以罗友枝（Evelyn S. Rawski）为例，她在《清代宫廷社会
                                                                                                                                                               
University of California Press, 1999. 
① James L. Watson, “Standardizing the Gods: The Promotion of T’ien Hou (‘Empress of Heaven’) Along the 
South China Coast, 960-1960”, in David Johnson, Andrew Nathan, Evelyn Rowski (eds. ), Popular Culture in 
Late Imperial China, Berkley and Los Angeles: University of California Press, 1985, pp. 292-324. 
② Prasenjit Duara, “Superscribing Symbols: The Myth of Guandi, Chinese God of War”, Journal of Asian Studies, 
Vol 47, No. 4 (1988), pp. 778-795. 
③ David Farquhar, “Emperor As Bodhisattva in the Governmance of the Qing Empire”, in Harvard Journal of 
Asiatic Studies, Vol. 38, No. 1 (Jun., 1978), pp. 5-34. Joanna Waley-Cohen（卫周安）, “Religion, War, and 
Empire in Eighteenth-Century China”, in International History Review, Vol. 20, No. 2 (1998), pp. 336-352. 
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史》一书中讨论了萨满教、藏传佛教与国家建构之间的关系。一方面，清朝皇帝
利用萨满教的神话来建立统治的合法性，以萨满教的逻辑来使萨满教的信众臣服
于自己。在这方面，努尔哈赤于 1621 年委任一名喇嘛为国师为其继承人开创了
先例。另一方面，清朝介入藏传佛教，导致了「喇嘛—保护者」模式概括的神圣
王国与世俗王国之间关系的持续演变，最终在乾隆朝达到了高潮，构成了「双重
统治」的典型模式。这虽然造成了双头政治，却超越了以前宗教世界与世俗世界
之间的区别，反而更有利于帝国的统治。① 
不少从事华南社会文化史研究的学者，在结合宗教学研究与社会文化史研究
方面，也作了不少有意义的尝试。科大卫（David Faure）从珠江三角洲的研究经
验出发，强调仪式在明清社会文化进程中的重要地位，认为社会通过宗教礼仪来
和国家打交道。而且，在有的地区，如客家山区，道教比士大夫文化更早渗透到
民间。在宋元时期，甚至发挥了比士大夫文化更大的影响，其科仪书册的传播也
有统一地方文化的作用。与道教密切相关的早期「授道」纪录甚至还成为后来编
纂族谱的基础。②刘志伟对沙湾北帝祭祀的研究表明，宗族的祭祖仪式与地方神
祭祀代表了基层社会中两种互异、互补、互动的秩序，反映出传统中国国家构造
的两块主要基石——宗法关系与皇权是怎样渗入基层社会，形成地方社会的特定
结构。③陈春声考察了漳林的神庙系统，一个从唐代起已被列入官方祀典、来自
北风的神祇，如何在南方一个「开化」中的地域逐步地方化和民间化的过程。他
发现，这一过程与潮州地区乡村社会逐步融入「国家」体制的过程是相一致的。
④郑振满对福建莆田江口平原的地方祭祀组织进行了探讨，发现神庙祭典为社区
                                                                                                                                                               
Evelyn S. Rawski（罗友枝）, The Last Emperors: A Social History of Qing Imperial Institutions, California: 
University of California Press, 1998（中译本：《清代宫廷社会史》，周卫平译，北京：中国人民大学出版
社，2009 年 3 月）. 对这些研究的具体评论详见 Joanna Waley-Cohen（卫周安）, “The New Qing History”, 
in Radical Historical Review, No. 88 (2004), pp. 193-206（中译本：〈新清史〉，董建中译，载《清史研究》，
2008 年第 1 期，页 109-116）. 
① （美）罗友枝：《清代宫廷社会史》，页 283-328。 
② David Faure（科大卫）, Emperor and Ancestor: State and Lineage in South China, California: Stanford 
University Press, 2007. （中译本：《皇帝与祖先——华南的宗族与国家》，卜永坚译，南京：江苏人民出
版社，2009 年 11 月。） 
③ 刘志伟：〈大族阴影下的民间祭祀——沙湾的北帝崇拜〉，收入《寺庙与民间文化研讨会论文集》，台湾：
台湾行政院文化建设委员会编，1995 年 3 月，页 707-722。 
④ 陈春声：〈「正统」神明地方化与地域社会的建构——潮州地区双忠公崇拜的研究〉，载《韩山师范学院
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组织提供了必要的框架，也因此而成为社区发展的普遍模式。①陈春声与郑振满
的共同点是，将「民间信仰」作为理解乡村社会结构、地域支配关系和普通百姓
生活的一种途径，藉由民间信仰所表达的「社会空间」来揭示历史进程中的社会
文化内涵。②刘永华考察了龙岩适中的盂兰盆会，对明中叶以来帝国行政与地方
上的血缘组织、与宗教上的祭祀组织之间的复杂关系进行了探讨，认为文化传统
的创造不是以相互取代为标志，而是以层层重叠为特征。③ 
以上研究显示，结合宗教研究来考察历史，将有助于加深我们理解国家、地
方文化以及国家与地方社会等各种面向的关系。不过，其中不少研究都倾向于将
宗教象征置于国家与地方的二元框架之内，而忽视了宗教在形塑地方文化时，并
不总是以国家为指向的，这是值得我们反思的。但他们所倡导的方法，无论是结
合社会文化史与宗教学的理论思考，还是田野调查与文献分析相结合的研究方
法，都对我们有很好的指导意义。 
（二）道教仪式研究的文化史转向 
从前面可以看出，结合宗教研究探讨社会文化史已经成为进来中国史研究的
重要趋势之一。与此相应的，道教仪式研究领域也出现了社会文化史的转向。 
这得从 20 世纪初沙畹（Edouard Chavannes）对投龙仪的探讨说起。④学界公
认，当代道教仪式的研究就肇始于此。但其此书只是对《太上灵宝玉匮明真大斋
言功仪》的翻译，属于纯文献性质的研究。20 世纪 60 年代开始，更多学者投入
到当代道教仪式研究当中。他们对台湾、香港等地的道教仪式进行了直接的观察，
并结合相关文献进行了探讨。代表人物有施舟人（Kristofer M. Schipper）、刘枝
                                                                                                                                                               
学报》，2003 年第 6 期，页 19-31。 
① 郑振满：〈神庙祭典与社区发展模式——莆田江口平原的例证〉，载《史林》，1995 年第 1 期，页 33-47，
111。 
② 郑振满、陈春声对「国家」与「民间社会」的互动关系的关注，还可参见氏编：《民间信仰与社会空间》，
导言，福州：福建人民出版社，2003 年 8 月，页 1-9。 
③ 刘永华：〈文化传统的创造与社区的变迁——关于龙岩适中兰盆胜会的考察〉，载《中国社会经济史研究》，
1994 年第 3 期，页 57-69。另外，在结合宗教学研究探讨华南社会文化史方面，还有两篇重要的文章，
由于与道教研究直接相关，容后讨论：Kenneth Dean & Zheng Zhenman, “Groups Initiation and Exorcistic 
Dance in the Xinghua Region”, 载《民俗曲艺》第 85 期（1993），pp. 105-195；刘永华：〈道教传统、士
大夫文化与地方社会：宋明以来闽西四保邹公崇拜研究〉，载《历史研究》，2007 年第 3 期，页 72-87。 
④ Edouard Chavannes, “Le jet des Dragons”, in Mémoires concernant l’Asie Orientale III, Paris, 1919. 
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万、大渊忍尔、苏海涵（Michael R. Saso），以及稍后的劳格文（John Lagarwey）、
丁荷生（Kenneth Dean）等学者。从整体上来看，最为明显的是研究方法的转向
问题，已经从单纯的文献分析转向田野调查与文献资料相结合的方法。在研究取
向方面，从 80 年代开始，也经历了一个转变的过程。 
（1）道教仪式的专门研究 
除施舟人外，最早考察台湾道教的几个学者均主要致力于道教仪式的专门研
究。在这些学者当中，施舟人又是做得最出色的。施氏主要关注仪式的起源和历
史。他在台湾当了八年的道士，这段特殊的经历有利于其对道教教义和仪式的把
握。施氏首次将当代道教仪式的起源追溯到早期的天师道。①这在道教仪式研究
甚至在整个道教研究领域都具有里程碑式的意义。1974 年，他指出了道士和法
师之间的区别，同时也注意到某些重要的相似之处，并且认为两种传统是同源的。
②施氏的《分灯》，则通过结合田野观察和对四个不同文本的解读，为台湾道教科
仪与《道藏》之间的联系提供了确凿的证据。③ 
刘枝万在台湾北部的研究，其视角主要是民俗学的，主要是以单个的醮祭为
中心，详述其概况、组织、筹备、祭场及仪式等各个方面。他将道士主持的醮定
位为祭典，并以民族志的形式将当地社会呈现出来，但未对道教仪式与地方社会
之间的关系进行分析。刘氏所用的文献主要是历代文人笔记，而文人笔记不同于
《道藏》等道教经典，这涉及到客位观察和自我认识的区隔。此外，刘氏关注的
均为红头师公，对乌头师公基本没有涉及。〈闾山教之收魂法〉在细节和分析两
个层面都做得很好，可以说是其最出色的研究。这种在细节基础上再作深入分析
的方法对我们考察仪式具有很好的借鉴意义。④ 
大渊忍尔对道教仪式的研究，真正做到了细节的层面。他的《中国人的宗教
                                                        
① Kristofer M. Schipper, “Taoism: The Liturgicail Tradition”, in Holmes Welch (ed.), The Bellagio Conference 
on Taoist Studies, History of Religion, 9 (1969-70), 1968, pp.107-36. 
② Kristofer M. Schipper, “The Vernacular and Classical Ritual in Taoism”, in The Journal of Asian Studies XLV.1, 
1986, pp. 21-57. 
③ Kristofer M. Schipper, Le Fen-teng Rituel Taoïste, Paris: EFEO, no.103, 1975. 
④ 刘枝万：《中国民间信仰论集》，中央研究院民族学研究所专刊之二十二，台北：中央研究院民族学研究
所，1974 年；同氏：《台湾民间信仰论集》，台北：联经，1983 年 12 月。其中，〈闾山教之收魂法〉收
于《台湾民间信仰论集》，页 207-378。 
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仪式·道教篇》不仅搜集了台南正一派道士陈荣盛的抄本，还结合田野调查，对
台湾的道教仪式作了整体说明。台湾部分包括了「台湾的道教和道教仪式概况」、
「关于台湾道教仪式共通事项的说明」、「醮仪」、「奏职仪式」、「功德」、「小法事」
等项。但是他对仪式的分析，主要是基于科仪本而不是仪式本身。其结果是，科
仪本成为第一性的，仪式本身反而退居第二位。此外，大渊在如此细致认真的工
作基础之上，并未对田野和文献资料作更深一步的解读也是颇为可惜的。① 
苏海涵对台湾北部新竹法师陈登云的仪式实践进行了描述和分析，并首次试
图对道教仪式作总体描述。不过遗憾的是，其作品无论是在结构、表述还是在观
点上都并不令人满意，其结论也并不可靠。②其原因主要在于未参考该领域已有
的研究成果，分析之时也未能从道士及道教仪式的本位出发来进行探讨，而是作
了过多的客位理解。这些问题也是我们在研究中应该注意和力行避免的。 
（2）转向文化史的道教仪式研究 
1982 年，美国学者司马虚（Michel Strickmann）通过解读发现于西南瑶民中
的宗教文献，指出了道教在华南社会文化史进程中扮演的重要角色。他认为华南
土著「汉化」的过程，大致上是道教在本地区渗透的结果，这一过程可以上溯至
宋代，其主要表现就是为教区内成员举行大规模受戒并获得法名的仪式。③华南
不少地区盛行的「郎名」和「法名」很可能是这一进程的遗存。在这方面，陈永
海曾对宋元以来广东客家地区普遍存在的「郎名」进行探讨，认为这源于道教闾
山派传统的影响。他还指出，「郎名」消失的时间至迟在明末清初。④ 
施舟人可以说是道教研究的集大成者。除了前述杰出的对道教仪式的专门研
究，还有不少探讨社会文化史的研究。他与丁荷生提出了「道教科仪架构」（Taoism 
                                                        
① （日）大渊忍尔：《中国人的宗教仪式·道教篇》，东京：福武书店，1983 年。 
② Michael R. Saso, Taoism and the Rite of Cosmic Renewal, Pullman: Washington State University Press, 1972; 
The Teachings of Taoist Master Chuang, New Haven: Yale University Press, 1978. 对其作品的评论见 Michel 
Strickmann, “History, Anthropology, and Chinese Religion”, in Harvard Journal of Asiatic Studies, Vol. 40, No. 
1, 1980, pp.201-248. 
③ Michel Strickmann, “The Tao Among the Yao: Taoism and the Sinification of South China”, 收入酒井忠夫先
生古稀祝賀紀念の会：《史における民眾と文化：酒井忠夫先生古稀祝賀紀念論集》，東京：國書刊行會，
1982，pp. 22-30。 
④ Chan Wing-hoi, “Ordination Names in Hakka Genealogies: A Religious Practice and Its Decline”, in Down to 
Earth: The Territorial and Bond in South China, David Faure and Helen F. Siu (eds.), Stanford: Stanford 
University Press, 1995, pp. 65-82. 
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